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ll~XIemo. Sr.: Sevún participa a este
!I1sterio ~ Capitán ~neral 4e la
r:'h1e¡oa región, falleció en esta Cor-br" el dla. Ip del actua'I, el Genet'a1 de
lialcla, en "itua<:ión de, te'gunda re-
::.. D. Francisco de Ampudia Ló-
11no real orden 10 digo ~ V. E. pa-.~~:cimiento y demáa efectol.
d:'. .,..···, . "' •.
" -~.::
Cira1l... Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien. disponer .
se abra concurso entre capItanes. de
Estado Mayor, para. proveer en co-
misión una plaza en ta Comisión
Geográfica de Marruecos y Itmites.
Las instancias, debidamente docu-
meatadu, deberln ser cursadas al
Jefe Superior de las Fuer~ loIilita-
re' de Marruecos, con arreglo a la
real orden circular de 21 de jw¡io
de 1930 (,D. O. n6m. 142), en el
plazo de veinte i1fu, contadol dude
la publicación de elta circular.
De real ordtn lo dico a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demú efeetOl.
Diol guarde a V. E. mucho. aftoso




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el General
de brigada, inspector de la Guardia
Civil, D. Inocencio Martln Piris, se
haga cargo de la segunda zona,con
residencia en Sevilla y quede afecto
para haberes al cuarto Tercio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáA efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos..
Madrid 29 de enero de 1931.
, BJtUHGUInl
~.'J91t\.";,~-~, ':;""""'~'-""''''''''.. '''''' ..~Sefio~" Director' g;neral •de''''ta Guar-
dia Civil.
Senores Capitanea generalel de' la ..
'segunda y septnna. regiones e In··
te'l'ventor general del Ejéfcito.
Excmo. 'Sr.: E,l Rey (q. o. ~.1 .I~
ha s.ervido -disponer que loa jefe.. '1
ofiCÍ&1.es <Lel Cuerpo JUlI'fdfÓ) ).{flitar"··
comprendidos en la siguiente' relación,
que comienza con D.. Ric~do ~C\".
rón Serrano y termina oonD. 1,040Seftor...
Seflor...
CONaJRSOS
CircaIar· Excmo. Sr.: El RC'Y (que
Dios gua.rde) ha ~lIlÍdo a bien dispo-
ner &el ... OOOCUf'O entre capitanea
del Cuecpo de Estado Mayor para pro-
veer en comisión dos plans en el De·
pósito Geográfico e Histórico del Ejér-
cito (aen'icio fotogramétrico). Las
instancial, debidamente documentadas,
deberán encont·llllrse en el mencionado
Centro dentro del plazo de veinte dias,
contados apartÍlr de la publicación de
esta circular.
D.e rul orden 10 digo a V. E. p~­
ra su conocimiento y demás efecto~.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 29 de enero de 193'1.
BauoUlll
SeftOl' Pruidente del COIIsejo Supre-
mo del Ejército y Marina. ,
Sellor lnterv.entor g'e'neral del EjéT·
cito.
Dios gúalrde a V. E. mudhos años.
Madrid 29 de enero de 1931.
BDDGlJD
Circular. 'Ex-emo. Sr.: Ell R e y
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se abra concurso entre los capitanes
del 'Cuerpo de Estado Mayor, para
proveer en comisión nueve p)azas
en las Comisiones Geográficas de la
Peníns.ula. Las instanC'ias, debí,da-
mente documentadas! de'berán encon-
trarle en el DepÓSIto Geográfico e
'His~órico del Ejército, dentro del
,plazo de ve'ipte dlas, conta.dos 'a par-
tir de ,la publicación de .esta. circular.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deroál efectos.
Dios gnrde a V. E. muchos .aftos.
Ml¡Mirid 39 de enero de Ip31.
BJE~ÚU
•Seftor...
CIrca1Ir. Excmo. Sr.: Con objeto
• ajUltu a 10 ConlilrnadO en el pre-
Il&paeito 'Yipn~ 101 patoa que e&ec-
16. 101 yehkulOl autollDÓYile. coa
&rreg1o a 101 recorrido. eatab1ecidoa en
la real OI'den circular de 9 de eoero
4et afto actual (D. O. n6m. ~), el
Rey (q. rr: g.) 'Ie" stn'ido dilopO'net'
'lue los devengos lIeUleetnles asigna-
dos a los vehkulos de lo. Cuerpos y
liependencias de la Penmsula, Ba'1.eaces
, Canarias que tienen en servicio más
de diez automóviles, sCi'Ún los esta-
dos de la real orden circuJ:ar de 31 de
diciembre de 1929 o(D. O. núm. I de
1930 ), queden disminuidos en un 2S
Por lOO, a excepción de los coches de
la;s clases A y. B del regimiento de Ita.-
dlOteloegrafía y Automovilismo, de los
I>er~enecientes a l'as Academias miH-
tarea y de los de la clase D de las Es-
tue1as Automovilistas del Ejército.
IDe rUl orden lo digo a V. E. pa-
rna, su conocimi.ento y demás efectos.
108 guarde a V. E. muchos afios.







Círculcw. Excmo Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ,~ ha servi<do disponer que
las clases de e1~gunda categorla del Al-
ma de Infantería que figuran en la si-
guitnte relación, qlJ:. empieza con el sub-
oficial D. Clenr:nte Zapata Villanueva 1
termina con 'el músico de primera D. Ma-
riano García lbort, ¡JUCII a servir 101
destinos que en la misma se expresan.
causando alta y baja en la próxima re-
vista de ComiSll«'io.
D= real or<l:n lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Dioa
guarde a Y. E. muchos afios. Madrid
29 d: enero de 1931.
0.0.1:_2
Sufrimientos por la Patria, sin ,pensión,
como comprendida en el artÍ<:ulo pri-
mero del real decreto de 17 de m;¡¡yo
de 1927 (D. O. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .su conocimioento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añO!.
MiMirid 29 de enero de 1931.
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Se.: Vista 'Ia instancia que
V. E. cursó a: este Ministerio en 22
del actual, promovida por el coman-
dante de Estado Mayor, disponible vo-
luntario en esa región, D. Frnncisco
Cabrerizo Romero, en súplka de que
se le conceda la vuelta al servicio ac-
tivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a 10 solicitado por el re-
currente, el que continuará en la mis-
ma situación hasta que le corresponda
ser colociMio. Soe.gÚn preceptúa. la real
orden de 8 de enu<! de 1937 (iD. O. DÚ-
mero 7).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y 4emáa efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 29 de enero de 19'31•
BDafOUD
Seftor Capitán genenJ tle la primera
reeión.
Seftor Interventor genual del Ejér-
cito.
BIlJUllfG'OD
ORDEN DE SAN H'ERllJENE-
GILDO
so de enero de 1931
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito..
Teniente auditor de tercera.
D. José Manue.l Coloma y Eserivá de
Romaní.
Madrid 29 de enero de 1931.-Be-
renoguer.
Seftor PI1:sidente del Consejo S.emo
del Ejército y Marina.
Seftores Capitán general de la séptima
región ~ Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente
auditor de tercera D. Salvallor Cam-
pos Pemr\va, con destino en la Au-
ditoría de es-e territorio,quede habi-
litado para desempeñar plaza y fun-
cionés de teniente auditor de segun-
da, hasta que reúna condiciones pa-
ra el as<:enso.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su i:onocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1931.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de
acuez:do con lo propuClto por ta AI&ftI-
blea de la Real y Militar Orden de San
Her~rildo, se ha servido conceder
lid Tt~·niente general D. Leopoklo de
Saro Marln, conde de la Playa de Ix-
dáin, Capitán lC11eral de la séptima re-
gión, la pensión anual de 1-200 ~etu,
cONes,pondiente a la placa de la réfe-I ~.~._. _
rida Orden, con la antigú~ad de l.· de
junio de 1930, y a percibir de9de. l.·
del corriente nr.s, con arreglo a lo dis-
puesk> en la real orden circular die S
del actual (D. O. núm. 4).
De real orden lo digo a Y. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a Y. E. muchos aftOl. Madrid
29 de enero de 1931.
Excmo. Sr.: Vista .Ia instancia eur-
nd& 'Por, Y. E. a este Min¡'terio en Sellor...
12 de s.eptiembre último, promoTida
por dol'la lJ"Ct1e Rock18uu Etpinosa, UUClON QUa 11 C1'lA
residente en Toledo, ea'1le de los Doa
Codot númeroa 9 'Y 11, a.·; teniendo Suboftcialea.
en cuenta Que con 'la documentación
.porta.da le 'Comprueba oQue. la recu- Al ,.,gifftimlo ~t" l.
I"I'Cnte es viU<la del capitán de Infante-
ria, fallecido & con.ecuencl1l. de heri- D. Cemente Zapata Vl1landeYa, del
das recibidu en -campa'ft1l., D. 'Ricardo nR'imiento Prlneipe, 3.
Corra. Cazoria, el Rey (q. D. g,' ha. D. Antonio Vara Brenes, del de Gra-
tenido a bien coni:ledeorla ,la Medalla de Jnada, 34.
t
D. RicaTdo C<ílderón Serrano, de la
Fisca¡ía de la octava región, a la Au-
ditoría de Marruecos. (V.)
D. José Cordá Reig, diS1lon)bk for-
zoso, <:on resideocia en 'Madrid, a la
Fiscalía de la octava región. (F.)
Tenientes auditores de tercera, babi-
li1adoa para d~' deatlno de
categoria IUperior.
D. Eduardo de Nó Louis, de la Fis-
calla- de Canarias, a la circunscripción
Oc Larache, como aiesor (Y.). en pla-
• de teniente .auditor de eegunda.
D. ~dor Campos Pena\lva, de !.
Auditorla'de Marruecos, a la FiscaUa
eh CaDalias (F.)¡ en plaza de teniente
auditor de segunda.
Teniente aaditor de 1erc:erL
D. José Martioez d.el Mármol, in-
gre5'ado por real orden de 20 del ac-
tul (D. O. núm. 16), residente en Al-
-calá la Real (Jaén), a la Auditoría de
Marruecos (Y.), quedando agregado por
un plazo de dos mes-es al regimiento
Infantería. Ceriñola, 42, 'y de9\>ués, por
otro ¡·gual, al destacamento de Arti-
llería en Tetuán, para que efectúe las
prácticas preV'enidas en los artíc.u'los
25 y 2Ó del reglamento de 12 de no-
viembre de 1929 (D. O. núm. 273).
P,,.,On(Ú comprendido en el oporlado o)
fl, IIJ reol 9rden d, 27 de junio de 19JO(e. L. núm. 236).
Auditor de bripda.·
D. Ml&l\lIe1 Antolin BecelTo.
Tenien. auditor.. de tercera.
iMartínez del Má1"mol, pasen a 'los de!-
tinos que en la misma soe s.eña.lan, de-
biendo in<:orporarse <:on urgen<;i.a los
destinados a Afrioa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento " demás efectos.
Dios guarde a \'. E. muchos aili)S.
Madrid 29 de enero d.e 1931,
BEUNGUEJl
Señores Capitanes generales de la p~i­
mera, segunda y octava regiones .y
de Ganarias y Jefe Supe.-ior de las
Fuerns Militares de Marruecos.
Sdior Intenentor general del EJér-
cito.
IlELACION gUlt SE CITA
Tenientes auditores de primera.
D. Antonio de' la ROla ,Ma.yo!.
lO }van AoguÍ1're Cáldenat.
¡,t,. 'Y ofkiGlet qtU tIO twtü,. solie..
t.,. Itni,.. voluntario IJ AfnclJ /HW fol-
_..., tMtIOS dI ,ris ."',, I'Gro "r
1 lellt_Ol frw.OIOS, Hg.,. cdl~.
Teniente aacUtor d. prim.....
D. Isidoro Pel\atco y CampIllO\.
Teniente auditor d. tercera habWtado
para deMm,poftar _tino d. cateloda
auperior.
D. Joaqp(n O)ero Goy'anes.
D. Luis Coca Pérez de Vifiaspe, as-
D. Emilio Soria Calpe, de la Junta cendido, del regimiento Cantabria, 39-
ót Clasificación y Revisión de Zaragoza.
r.>. o. n6m. 28
Al regimiertlo Saboya, 6.
D. Francisco Faerna Reguero, del ba-
tallón Montaña La Palma, 8.
D. Adelino Vigo Fernández, de la
Junta de Clasificación y Revisión de La
Coruña.
Al regimiento Ver!JGf'G, 57.
Al regitrWrtlo Alcártlara, sS.
D. Ernesto Hemández HernáruJez, de
la Circunscripción de Zaragoza, 39
D. Ramón Pérez de Dios, del bata-
llón Moataña. Fuerteventura, 10.
D. Benito Trigueros MartíDez, del de
).{ontaña, Estella, 4-
Al regiminllo Jaén, 72.
D. Manuel Martbr Sánchez, del ba-
tallón Montafia Barcelona, l.
D. Vicente Tur Guachs, del regi-
miento InÚ&1lte, So
D. Igmacio Roura Mazas, del de Ala-
va, ,56.
Al rigiMiIrtlo. Bado;o6, 73-
D. Lino· Sancho Castell, del regim8m-
to Navarra, 25-
D. JosE Ojeda Trevil\o, del de Can-
tabria, ~ ,
,1 •
Al. regimie"to .lA ~tJltad. 30-
D. Vle1\tura Busta:mante D[az, <le la
caj~ Recluta .de Burgos, 74-
D. Ricardo Abad Boira, aec:endido, de
secretario de causas. (F.).
D. Jos.é Malina, Vila, ascendtdo, del
regimiento Otumbi., 49- (F.).
Al regimimlo San Marcial, 44.
(Forzoses.).,
D. Luis Acefia Flefiuelas, ascendido,
del regimiento La Corona, 71.
. D. Pablo Alonso Lede-sma, ascendí-
00, del batallón Montafia, Ibiza, 7.
D. Rafael Pérez Sánchez, ascendi-
do, del regimiento Covadonc.. 40.
Al regimiento PrillCipe, Jo
d DI• Manuel Sarri6n Ortiz, ascendido,
e regimiento Cartaglma, 70.
Al bGiallÓfl. MontaRa, R,." 6.
~.D. José Ceballo1 Montal\o, del regi-
cbet1to Jaén, 72, conservando los dere-()) del (art. 7.e')
A la 1f4/ttG ,. CltuifktJew" y RftliM6,.
d. LA Cot'IIiftJ.
to ])c I:lno SoI6 ealiUlI, dei re¡imien-
ti¡ erll\oll, 42, coa.ervando 101 dere-
01 del (Irt, 7.e')
. A la I""'G de CIGII/ú:aci6tt d, Zarago.a.
te¡~Jedro Júdez Fl6rez, del Iltlimien-
ante, 5.
.
90 de enero de 1931
Al baltJll6n Montaña FtItrle'lJlrtltms. 10.
(Forzoso).
D. Emilio Cristóbal Monlles, ascen-
dido, del regimiento Guipúzcoa, 53.
Al lxJttJlló'J MOIItalÍCl EstelltJ, 4-
Al batallón MoKtaM BarctlOlllJ, l.
D. Fernando Guedea Lozano, ascen-
dido, d:el mismo.·
Al regimiento Vizcaya, SI.
D. Tomás Vadillo Pérez, del de San
Fern3llldo, 11.
A~ regimiento SOK F"'J{JntW, 11.
D. Gabriel Montara Ors, del regi-
miento Akántara, sS, conservando los
derechos del (art. 7.°)
Al regimiento GtJlicitJ, 19-
D. Rafad Andolz Aguilar, del bata-
nón Montaña, Ibiza, 7.
Al r~gimitlllo Gerona, 22.
D. Julián; Portolél Minguez, del ba-
tallón Montai\a. Estell., 4-
Al reg";'rtlo b.!tJllú, S.
D. l'~anci~co \Ruiz Martos,' del bata-
llón Montafta Fuarteventpra, 10.
I
Al' regim~o lrflrmt" 5.
Subofic:ial maestro de banda.
D. ]uliáal Viu Bonet, dd. regimiento
Galicia, 19. .
Al regimiento Arag6.., 21.
:Mú.ieo de primera.
D. Mariano Garcia lOOrt, del regio
miento Galicia, 19.
Madrid 29 de enero de 1931.-Beren.
guer.
Circular. Excmo. Sr.: En CIUII-
pli.miento a 10 dilllPueeto en la real
ord.. circular de 1 S del actual
(D. O. n.óm. 15), el Rey (que Dios
guard-e) .... ha se1"!ido di-poner' que
lo, m\ÍslC'04l ck pmnera, aegU1lda y
tercera que fipran en la airui-ente
relación, que da priDcipio con José
Gil Huici, y terminA con Elotebatt
Meavilla P6rez, past!Jl d.till~ a
los Cuerpos .que en la mi....e ex.
presan, cau.ando alta y ha', en la
próxima revi.ta de Comi.arlo. .
De real orden ló digo a V. E. p&-
ra su cOllocimiento y demlb e'ectOl.
Dios guarde a V. E. mucho" alios
Madrid ao de enero de 1031. •
....v..
Señor...
JUtLACION QUA U CITA
Jlúsicoa de pdlJaera.
José Gil Huid, del TI.gimiento Can-
tabria1 39, al de Bailén, '4, supernu-
merano.
Eustaquio Gurrea A~, del de
Cantabria, 39, al de Bailén. 24. super-
nwnerario.
SantOlS Rodrtguez CorrllS, del de
España, 46, al de Valencia, '3, sup~r­
num·era~i(}.
Mariano Corres Ruiz, del de E6-
paña, 46, al de La Corona, 71, super-
numerario.
JOlSé Garda Pagán, del de Espa-
ña, 46, al de CartageDa, 70, sUlper-
numerario.
Lea.ndro Sant06 niaz, del de Ga-
licia, 19, al de Valladolid, 74. super-
numerario.
Deogracias Cazo.rla Valdivieso, del
de Galicia, !9, al de Arag6n. 21,
supernumerano.
Mariano García Iban, del de Ga-
licia, 19~ al de Tarral'ona, 78, super-
numerarlO.
Alberto Buj Almend'riz del de
Con.sotitución, .29, al.de América, 14,
supernumerano.
Juan ~ra Serra, 4el deCoDSti-
tUoCión, al), al de Idante.. 5, .uper-
numerario.
Gumersindo Bravo S'DChes, del de J'
CODltituci6n, .29••1 de América.. ' 14,
lu.pernumerano. .
J oH Garda IUnde.., ddde OnIe.. •n. Militarl!\l! 77, al de BurgOl,' 36,
aupernumerano. . . I~, ,
Sire l Ul1rez Ferre~, del de Orde- .
nee Mi itarelt 77, .1 de Toledo, 35,
.uperD'Umerano.
·Pedro Aljama PErel, del de la Rei-
na,. 2, .al de Barbón, '17, SUperollume-
rano. .
FY!,-Dcisco García Cuquet, del 'de
Cennola, 42, al 'de L.. Palmu 66
supernumerario. ' ,
Francisco MenEndez RCIII1, del re-
gimi.ento de la Reina, 2, a la Aca-
demIa d~ Infantería, fonGlO, IMJper-'
numerarIo..
BIas Martinez Serrano, del regi-
miento de la Reina, a, al de León 38
forzoso, supernuanerario. "
J·aquín Ro.ld4.n Siles, del de Ca'D'ta-
bna, 39, al de Bailén, 24, supernu-
merario.
Antonio Llop Ferie, del de Nava-
rra, 25, .al de La Albuera, 26, super-
numerarIo.
Ca.rlos E.,pada Vicario, del de Na-
varra, 25, ~l de La Albuera. 26, su-
pernwnerano.
Manue!' Calpe Gonz'lel, del de
N avana.. 25. al de L. Albuera a6.u~ernumerario. ' ,
] osé. ~&pinosa :faz, del de 0 ...-
nee Mlhtarel, 77, al de BorbÓD 17.
.u.permunerarlo. '
AntoOoDio MoriUu Ca.tro, del de
Alava" 56, al de C'diz, 67, .upernu.
merano.
Gerardo Antolín Expósito, del deAla,v"l$~, .1 di Is!lbel 11, 32, .uper•
uumetlno.
Joeé Vallejo Castro, del eJe Alava,
56, al de· Borbón, 17, Iu/pernumera-
nu.
310 30 de en~ro de 1951 D. O. nÚll. 2';
Músieoa dlr aegunda. miento España, 46, al 'de Granada, de Ordenes Militares, 71, al de Isa-
34, supernumerario. . bel la Cat61ica, 54. 6upernumerario.
José Dorado Janero, del regimien- Luis LacTUz Tejada, del de Can- Manuel González Salguero, del de
to Ceriño1a, 42, al de Zamora, 8, su- tabria, 39, al de Le6n, 38, supemu- Reina, 2, al de Granada, 34, super-
pemumerario. merario. numerario.
Angel Muñoz Alcázar, del de Rei- José María Hernáez Hemández, del Gabriel Lozano Mohedano, del de
na, 2, al de Soda, 9. supernume- de Cantabria, 39, al de Sicilia, 7, su- Reina, 2, al. de Vad Rás, So, super-
rario. pernumerario. numerario.
Manue\l Giráldez Pacheco, del de Silvano Domínguez Torres, del de Joaquín Gutiérrez Luque, del ce
Reina, 2, al de Soda, 9, supe~u- Cantabria, 39, al de Garellano, 43, Reina, 2, .al de BarbÓD, 17, 6uper-
merario. supernumerario. numerario.
Manuel Montálvez Jesús, del de Gregario de la Peña Vallejo, del SalvadOl' Delgado Femández, del
Reina, 2, al de Soria, 9, supt!rnu- de Cantabria, 39, al de Bailén, 24, de-Reina, 2, al de Le6n, 38, super-
merario. supernumerario. numerario. '
Salvador Nogueras Fernández, del Joaquín Haro Soler, del de Reina, José Franco Enrique, del de Rei-
de Ordenes Militares, 17, al de Car- ~, al de Vad Rás, So, supernumera- na, 2, al de Asturias, 31, supernu-
tagena, 70,. ~upernumerario. no. merario.
José EsplDosa Paz, del de Orde- Pedro Cortés Plaza, 'del de Alava, José Suárez Román, del de Rei-
nes Militares, 71, al de Barbón, 17, 56, al de Bo-rb6n, 17, supernumera- na, 2, al de Allcántara, 58, super-
,;upernumerario. rio. numerario.
LadiSla!l Castellanos Mart06, elel de Bartolomé Martínez Pacheco, del José A1colea Denueda, deJ ,de Rei-
Ordenes Militares, 77, al de Lucha- de Alava,. 56, al de Alcántara, 58, na, :l, al de Castilla, 16, supemu-
na, 28, supernumerario. supemumerano. merario.
Albedo Adam Martinez, del de Or- Gerardo Ramírez Ureva, del de Justo Pita Yateo, del de Consti-
cienes Militares, 77, al de Burgos, 36. A1ava, 5.6, al de Vad Ras, SO, super- tuci6n, 29, al de Bail'n, 24, super-
Crescencio Ramirez Gamuza, dlOl numerano. numerario.
regimiento Ordenes Militares, 77, al Antonio Guerrero Romero, del de Nemesio Lino Elordi, del regi-
batallón ,montaña Jl¡iza, '1, supernu- Alaval 56, al de Soria, 9. supernu- miento Constituci6n, 29, al bata1l6n
meario. merarlO. montaña Reus, 6, en vacante de plan-
Eyuc:io Preciado Jim&el1 del rl'o Francisco Gil Gonz'lez, del de Ala- tiUa (fon,~). .
aimieDt. Coutituci6n, 2«), al de l...., s.~, al de Barbón, 17, supemu- !Pedro Indurain sot" del regimien-
tante S, lupenuUlaerarió.: merano. to Conltituci6D. ~, aJ' de Isabel 11,
fHilari.6D Martillez CMO, del de Juan Amador Jimfnez, del de Ala- JI, lupemumerano.
CoDIt,i~i6a•.SCh al de 1Abel 11, p, Ya, 56, al de BOI"b6D, 17. luperDu- Jes41 Biurf1ln Paeoto, dd regi-
suPUDumerano. merario., miento Cónttitud6D, 29 a la ka-
MaDJl4'li del Solar L4pez, del de . ~uan Aljama PErez, 'del regimiento deDaia Gell~ral Ililitu (forzolOt. IU-
CODltituci6ia. ~".al ,de La :Victoria, ReIna, :2, a la Academia de Infante- tperllumerano.. ,76 lupennamerano. da (fofZa.o), supernumerario. • Mateo Resa Setaa1 del regimientojuliú Secura Soto., del de CoM- Martfn Valiente Guijarro del re- CODltituciÓD. 39. al cae Sahoya, 6, au-tituci~n, 20, ,al del Rey, 1, lupUDU- gimie~to Reina,"::lI, al de Candan- .»ernumeratio•
• erano. . ea, 40 (forzoso), supernumerario. . P~ro &rura Sola, del de Oons-
Fc!lix Garcia Bastarda, del de Ca.... p~o. Galilea HODudo, del ce tltucl6n, :201 al de Yad !U" SO. IU-tit~i6n. a91 al de Am~rica, 14. IU- Cantabrla, 39, al de BailEn 24 su- pernumerano.
pemumerano. pe.rnumerario." PaUlino Salico S'nchez, del de
Muuel Gonz¿}u:' Cirila, del de Antonio Izquierdo FJ6rez del de Constitución, 29, al de GuadJaJajara,
Constituci6D•.20, al d. uabel n, 3:2, Navarra, 25, al de La Al~era, 26, 20, supernumerario. .
lupe:rnumerano. . supemumerario. Serafin Martfnez TabueDca, del re-
Melchor E&crich Benedicto del de Francisco Buira Gilar del de Na- gimiento Constitución, 20, a la Aca-
Galicia, 10, al de MaUorca ' 13 IU- varra, 25, al de La A'lb~era 26 su- <lemia General Mili~r, lupernumera-
pernumerado. . " pernumerario. " rio (forzoso).
¡osé Laguarta C;;arcia, del regi- Antonio Sáez Luengó, del de Na- BrauUo Cillero Asfn. del regimien-
mIento Gall'cia, 10, al batall6n mOD- varra, 25, ~1 de La Albuera, 26, su- to Constituci~n, 00, al de Ja~n, 72,
tañll: La Pa ma 8 supernumerario. pernumerarlO. s~emumerano.
VIcente Gordo V:illanlleva del re.. Antonio San Agustín, 'del de Na- Joaquín Adam Caatell, del regi-
gi,miento Galicia. 10, al dé Vergara varra, 25, ~l de La Albuera, :z6, su- miento Galida, 29, all batall6n' mon-
57, supernumerario. ' pernumerano. ' tafia Barcelona, l. en vacante de
V!c~nte San :Benito Vid'a1, del de. Emi1io Acosta Coba, del de Nava- plantilla (fo.rzoso).
Gallcla, 19, al de Otumba 45 EU- TIa, '2? al de Badaj();/:.. 73, supernu- Pedro G6mez Santamarfa, del Te-
pernumerario. "merano~. gimiento Cantabria, 39, al de Bai·
. ~afael Lacruz Baratech, del d. Ga- fructuoso Mam Martinez del de lén, 24, supernumerario.
alCla, 19, al d. GareUano .., luper- Ordenes Militares, 77, al de' Burgos Juan Mateo Lorente, del de Es-
:numerario. "36! ,sup~r~,umerario. ' pa~. 46, al del Rey, 1, superDum~·
Anastasia GeSmez Santamaría del rano.
de Cantabria, 39. al de Bailén" 24 llúalcos 4e tercera. Santiago Malina Soriano, del <ie,
sUflll#t!1umerario, ' , E.p'afia, 46,. al de Cartagena, 70, su·
F.l'ancilCo Jim~Dez Dlaz; d~l de Es. ,EmiIiano de~ Ri~ Fuerte del re- perllumerano.
pana, 46, l!-f de Canagena, 70, tu" r,'lnUento. 'Ordenes Militares', 77. al Saturn~no Palaz6n Qulr6s, del de
pernumerarlo... de ,Mu!c,:a, 37,. supe.mum-erario. España, 46¡ al de Vergaia, 57, IU·
E Manuel PUjante Requena, del de , ,Aparl~l.o. Pneto C"ltillo. diel de Oro pernumerar o.' ,
.paña, 46,. al de Cartarena, 70, .u- dene. Mlhtl¡res, 77', al de C6rdoba, Jl1an ~ula Monte, del de Espaíia,
perllumerallo. 1o. ,Ilup~rnumerano • , , 46~ 11.1 de Sicilia 7, supernu~erario.
A.ntonio Ramos Villalba; de}, de Fedmco M~rtíne~ Domfnll'llel. ~e~ ~os6CaYuela Carda; del reglmien.,
Espolia, 46. al de Mallorca, 13 IU- de Ordenes MI~itarell 77••1del ReYo' to E.pafla, 46, a la Academia de ll,!-·peJrDu~eralio. ' l. 11lpernumerario (orzoso)., 1fanteria, supernumerario (forzoso):'
01.. Ram6D G6mel, del a.~ ,G.il Pifl~il'o Garda, del de Ordenes .Jalé GiroI\a Rocamora, -del regi-~a, 46, ~l de La llorona, 'la, luper- Militares, 77f al de Infante, 5, en mIento Elllafia. 46, al de Princesa, 4,numerarlo. • vac~nte de p antilla (forzoso). ¡ supernumerario. , '
José Ml.teo Lorente, del l'egiDiien. D:e¡ro ,~rada Gonzá1u, del d-t: Or.; . Fél:x Mateo Lorcute, del reglmien.,
to Espab, 46, a la Academia de [D- denes Mlhtares, 77, al de Murcia, 37, to E.paña, 46, a 1a Academia de· In-
fan·tería, tlUpel'lIlUDlerano \¡v",lJ~V). 'iu'PeTnumerario. \ fantería, supernumerario (forzoeo).
Juan Becerra Romero, del regi- Mauricio Rodríguez Fernández, c.'t'! Federico Tanda Fernández, del re~ "







De rea'! o'l'den lo digo a V. E. pa-
ra 'su conocimi.ento y demás de.:tos.
Dios ,guarú,e a V. E. mucho;, años.
Madrid :zS de enero de 1931.
BERENGUER
Señor Capitán general de la s~gunda
región.
Señores Intenciente general mi:itar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: De conformidad con 10
pro»uesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha ser·.. ido promover al empleo de
oficial moro de segunda clase al sar-
gento del Grupo -de Fuerzas Regulares
Indígenas de Tetuán núm. 1, Fata Ben
Salen Yeya.
De real orden lo di.go a V. E. pa-
ra su conccimiellJto v demás efectos.
Dios guarde a V. É. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1931.
~ñor Jefe Superior de las Fuerzas
~liIitares de Marruecos.
Señor Interventor genera.l del Ejér-
cito.
Sefior Capitán genenl de la primera.
regi6n.
Sefior Interventor ogenen't del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Caballe-
ría D. José Alvarez de Toledo y Sa-
maniego, Conde de la Ventosa, del re-
gimiento de Húsares de 'la Princesa,
número 19 de dioha Arma, el Rey
(que Dios guarde) ha teni<io a bien
conoederle el pase a la situación de
disp<Jnible voluntario, con, residencia en
esta Corte, en las condiciones que de-
termina la real orden de 10 de f.ebre-
ro de 1926 y real decreto de 24 de fe-
'brero último (D. O. núms. 33 y 45),
respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoa.
Dios Ig"uarde a V. E. muchos' años.




"el••• ClII.'"1 ,errl ._
Señor Capitán gene<ral de la sexta
región.
Señores Presi<lente del Consejo Supre-
mo del Rjércíto y Marina. e Inter-
ventor general del Ejércíto.
ADQUI,SICIONES
Excmo. Sr.: E1 RetY (q'. D. g.) ha
tenido a 'bien autorizar a la Yeguada. Circular. Excmo. Sr.: al Rey (que
Militar de Jerez. para que ,por gcati6n Diol sn1"de) le ·ha tenido conceder
direota adqu~a 101 articulas Cle pienlo a. 104 j.efes y oficial" de. Caballerla,
que le Ion neceluios para el lumi- oficiales morol y profnOf del Cuerpo
ni.stro de1 ganado de la misma y lec- de Equibacl6n :Milltar que figuraD ea
cianea afectu durante el prelente m_l' la lia'uiente relaci6u, que principia coa
<le ener~,( cuyo importe tota.l de pele- el comandante D. Arturo Gonz'lea:
tas 11.~8,16 ler' cargO al capitulo I Fraile y termina coa el ~or pri-
sexto, artlcu'lo SCundo de la lecci6ntmero D. 14M'iana V.tc:ircel DIu, e1
cuarta del vigente presupuesto. premio de áeC'tiYida.cl'que a cada uno
gimiento Alava, 56, 11.1 Bata1l6n mon-! taña. La Palma, 8, supernumerari.
taña Reus, 6, en. vacante de Pla.nti-I' (forzOoSo).lla (forzoso). Madrid 29 de enero c!e 193I.-Be-Marcial Delgado Maldea, del re-¡ renguer.
gimiento Alava, 56, al Bata1l6n mOD-
taña Alfonso XII, S, en vacante deI
plantilla (forzoso). .
Emilio Reina Sánchez, de! regi- LICENCIAS
miento Alava, 56, al de La Victoria, I .
76, en vacante de ¡pla.otilla (forzoso)., . Excmo. Sr.: Co~forme con lo sol.l-
Juan Alvarez Mangas, del de Ala- CItado por el tent~nte de. Infa~tena
va 56 al de Arag6n 21 en vacan- (E. R) D. Obdulio Canclo Gomez,
te 'de plantilla (forzos'o). ' ! ayudant~ de la plaza de Con:iña, el ~ey
Agustín Sánchez Bernal, del de' (que DIOS guarde) ha ten.ldo '!' bIen
Alava, 56, al de Infante, 5, en va- concederle d!?s meses de !Icencla P?r
ca.ote de plantilla (foTZOoSo). ¡asuntos prop:os para Pans y. Berhn:
Manuel Faraldo Medin'll, del de co~ arreglo a cuanto de!ermlllaI!' lo,
Alava, 56, al de Cádiz, 67, supernu .. articulas 47 y 64 de las mstrucc~on~s:
merario. ¡ a»robadas por re~1 orden de 5 de Juma
F . C PI d 1 d Al I de 1905 (C. L. numo 101).ranCI6CO ortes aza, e e a-, De real orden lo digü a V. E. pa-
va, 5~, aJ de Vergara, 57, supemu- ¡ ra su conocimiento y demás efectos
merano. I . - .
M 1 M t J ' d 1 d Al . DIOS guarde a V. E. muchos anos.anue on ero esus, e e a- M d id d d
va, 56, al de Barbón, 17, 6upernu-; • Q r 29 e enero e 1931 •
merario.
José Som'Osierra Romero, del d:e
Alava, ~6, al d'e Borb6n, 17.J 6uper- Señor Capitán generaJl de la octava
numerano. región.
Pedro Llamas Paredes, del de Es·
paña, 46, al de C6rdoba, la, en va- I Señor Interventor general del Ejér-
cante de plantilla (forzoso). cito.
Gaspar Sáochez Erades del de
Can-tabria, 39, al de' Covadonga, 40,
forzoso.
Moisés Egea Garda, del de Canta-
bria, 39, al dé Vad ras, So, super-
numerario. Excmo. Sr.: El RJey (q. D. g.) se
Cleme.nte Bengoa Lizarnaza, del de h~. servi<io disponer el pase a sit!Ja-
Cantabnn, ~9, al de Asturias 31 su- clan de reserva, por haber cumphdo
pernumerano. "la edad reglamentaria el día 27 del
Conrado Barri06 Le6n del de mes actual, del capitán de Infantería
Cantabri.a, 39, al de León,'38, super_ji (E. R.),. con destino en la zona ~e
numerano. recluta:m1eMo y reserva de PalenCia
Román Berustain Astiaza del de número 35, D. Antonio García Arro-
Cantabria, 39, al de Bailén: 24, su- I yo, abonándose le e'l habe~ mensual de
pernumerario. 450 pesetas ~ue le ha SIdo se~~la?o
Raimundo Fuerte6 Alvarez, del de por el. ConseJü S.upremo. del EjerCito
Cantabria, 39, al de Covadunga, 40, y Marma, ~ partir de pr!mero de. fe-
supernumerario. brero prÓXimo, por la Citada Unidad
Argimiro Laguna Soler, del de de reserva, a la que q.ueda afecto.
Cantabria, 39, 'al de Bailén, 24. su- De real o~de.n lo dIgo a y. E. pa-
pernumerario. ra. su conOCimiento y demas efectos.
Filiberto Satorra Berne, dlel de Na- DIOS .guarde a V. E. muchos añbs.
varra, 25, ~l de La Albuera, 26. su- Madnd 28 de enero de 1931.
pernumerano.
}OiSé Pascual Martín, del de Nava-
rra, 25, al de La Albuera, 26, super-
numerario.
Joaquín Torren,te Hemán9cz, del
de Navarra, :zS, al de La Albuera, 26,
supernumerario.
Matias. Zarzoso Escrich, diel de Na-
varra, 25, al de La Albu.era, 26, su-
J>ernuaerario.
Pedro Soler Gallar, deol de Navarra,
:zs, al de La Albuera, :z6, supernu-
merario.
Antonio Coneta Garcfa, del de Na-
varra, :Z5l al de Saboya, 6, supernu-merario fOTZOIIO). •
Humberto Mauri Garcfa, del re-
rimiento Navarra, 25, al batallón
montafla AlfOlDIO XII, S, en vacante
ds pla'Dotilla (forlOllo).
'Pedro Rubio Marqueda, del de Na.-
varra, 25, al de San Quintín, 47. en
. vacaute de plantilla «(OrlOllO).
EAteban Meavilla P'rel, del regi-
mieDto Navarra, 25, al batallón mon-
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se le señala, por hallarse comprendi-
dos en la rea'l orden circular de 24
de junio de 1928 (C. L. núm. 140);
debiendo empezar a percibirlo a par-
tir de las fechas que se indican, salvo
Jos comprendid<ls eB el apartado cuar-
to de la regla segunda de la mencio-
nada rea1 orden. para ·Ios que se se-
guirá la norma que en dicho apaTtado
se determina.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra' su cOD<lCimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero ~e 1931.
BEUNGtID
Señ<lr•.•
:aELACIOJf gUE SE OTA
D. Arturo Gonzá!ez Frai"le del !'e-gim~ento Dragones de Numa~cia, 11.0
de Caballería, 1.100 pesetas por dos
quinquenios y una albUalidad, por efec-
tividad, desde 1 de ener<l de 1931.
D. Santiago Soler Aldama, del re-
gimiento Cazad<>res Calatrava, 30.0 de
Caballería, 1.100 pesetas por dos quin-
quenios y una anualidad, por efectivi-
dad, desde I de r.ebrero de 1931.
. p. Luis Valero Barragán, del regi-
mIento Cazadores Lusitania 12.· de
Caballería, 1.000 pesetas por dos quin-
quenios, por efectividad, desde I de
. ener<> de 1931.
D. Andrés Pérez Corrales, ayudante
de campo. del General de brigada don
Isidoro de la T?rre Santallill, 500 pe-
seta.s por un qumquenio, por efectivi-
dad, desde 1 de septiembre de 1930.
D. Vicente MarQuina Siguer<l dis-
ponible en la primera región 5C:O pe-
seÍllls por un Quinquenio, ~r efecti-
vidad, desde I de octubre de 1930.
D. Juan García de Gio'l, disponible
en la. primer!l región, 500 pesetas por
'U1l qUmquenlo, por efectividad, desde
1 de ag<lsto de 1930.
D. Francisco Medina Togo~ dis-pon~ble en la pr.imera región, 500 pe-
lletas ,por un QumqueniIJ, por efectivi-
dad, desde I de agosto de 1930.
,D. César Pér,ez San~ana, disponible
en la primera ngión, 500 pesetas por
un QumQuenio, por efectividad, desde
I de agosto de 1930.
Capitane8.
I? ~uardo ,González Campillo, del
regImIento Lanceros Farnesio, quinto
de Caba11erfa, 1.200 pesetas por dos
quinquenios' y dos anualidades, por
efectividad, desde 1 de febrero de 1931.
D. Francisco Castel1ó Madrid, del
r.iml~n'to Cazadores Calatrava, 30.·
de CabaUerr., 1.000 pesetas por dOI
quinquenios, por efectividad, desde J
de febrero de 1931.
D. Juan Carmon'a Rey, de'! Servicio
de Aviac.i6n Militar, 500 pesétas por'
UIa quinquenio, por dectivlda.d dude
1 de septiembre de %930. . ' .
l......~ Teniente (1:. R.); ,ti ,'........._
;D. Anael Barrigón Migu.el, d~1 De-
p6&ito .~ caballos e.ementa'Le.. de la
30 de enero de 19:41
sexta zona pecuilria, 1.300 pesetas P'l'f
haber transcurrido <lcho años desde
que cumpEó !Qs veinticinco de servi-
cio, a partir de I de febrero de 1931.
Alféreces (E. R.)
D. José Dávila Diaz, del regimien-
to Lanceros del Pdncipe, tercero de
Caballería, SOO pesetas por un quil1JQue-
nio, PO!' efectividad, desde 1 de febre-
ro ,de 1931.
. D.. I.sidoro Samper Herránz, del re~
gImlento Lanceros de VilIaviciosa, sex-
to de Caballería. sao pesetas por un
quinqueni<l, por llevar veinticinco años
de servicio, a partir de 1 de feburo
de 1931.
Oficiales moros.
Oficial moro de segunda clase, Sid
Abdel-Iá B''D Amar Sarjuni, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígt:nas de Ceu-
ta, 3, 1.000 pesetas por llevar treinta
años de servkio, a partir de 1 de fe-
brero de 1931.
Oficial mor<l de segunda clase, Sid
Mahayud Ben El Arbi, del Grupo de
Fuerzas Regulares IndíglCnas de Lara-
che, 4, 500 pesetas por lIev'ar veinti·
cinco años de servicios, a partir de 1
de diciembre· de 1930.
CU"PO d, Equitación Militar.
Profesor primero.
D. ~ariano Voalcárcel Diez, de la
sc.'Xta ~omandanCia de tropas de In-
tendenCIa, 1.000 pesetas por dos quin-
quenios, por efectividad desde I de di-
ciembre de 1930. '
Mad·rUI 28 de enero de 1931.-Be-
renguer.
"'-
=~p"'0'~ i': 5:-; < ilf.._¿¡U:fi~'
SUPERNUWERiAlRIOS
~·~'lroo<~·'··~"'·'~'¡¡,¡,ye,,,,,r¡,o~~
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
eitad<l por el teniente de Caballería don
Alvaro Rengifo e Isasi, disponible for-
zoso e~ esta región, el R~ (q. D. g.)
ha t~llldo. a bien concederle el pase a
la SItuaCIón de supernum«ario sin
su.eldo, con arreglo a 'lo Que d~ter­
mIDan los realles decretos de 20 de
..gesto de 1925 y 24 de febrero último
(C. L. lIúm. 215 y D. O. núm. 45),Quedando adscnpto para todos 10'8 efec-
tl?s a ~ Capitanla general de esta. re-
gIón.
De real o~de:" lo digo a V. E. pa-
ra. su conoCImIento y demás efecto•.
DIOS .guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid :a8 de enero de I93J.
Seflor 'Capitán SiCne r'a1' de la primera
región.





Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E: fecha S de enero corriente, en
'el Que manifiesta haber conoedido el
uso de la Medalla Milil'ac de Marrue-
cos, con el pasador "Tetuán ", al ca·
pitán de Artillería D. José García de
Lomas y Lobatón, destinado eB el re-
I{imiento él. pie número S, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido i4,)robar di-
cha determinación, pOr hallarse como
prendido en el caso cuarto del real
decreto de 29 de junio de 1916 (Co-
l~cción Legislativa nÚDl. 132).
De ceal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
M...drid 28 de enero de 1931.
Buauou
Señor Capitán general de 1a Quinta
región.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli·
citado por el c.omandante de Artille-
rla D. Antonio Viñés Ezpeleta, del
Parque de armamento y reserva de esa
región, el Rey (Q. D. g.) se ha set'-
vido concederle el pase él. disponible
voluntario, con residencia en la misma,
con arreglo a lo Que determina 1.. rea'
orden circular de 10 de fClbrero de 19:z6
y el real decret<l de 24 de felbrero úl-
timo (D. O. nÍlmeoros 23 y SS), res·
pectivamente.
De real orden lo digo a' V E. pa.
ra su conocimiento y demás erectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de ener<l de J9~1.
BEUJfGun
Señor 'Capitán general de la quinta
región.
Sefior Interventor g1Cneraa del Ejército.
Excmo. Sr.: E'I Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente de
Artil1eria (E. R.) D. Abundio Sáinz
Fernández, con destino en el regi-
miento a pie núm. S, quede disponi-
Me gubernativo en esa región, con
arreglo al real decreto de 24 de fe-
brero de 1930 (C. L. nú,.. SS).
De real orden lo digo a V. E. pa-
:-a su conocimiento y demás efectos•.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ~ de enero de 1931.
BII:UJfoun
Sel'lor .Gapitán ¡,ener.l' de la quinta
región .•
Sel'lor Interventor genera~ del Ejér-
cito.
MATR.LMON,IOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el coronel de Artillería dosa
D. O. núm. 23
Francisco Ayensa Ferro, en situación
de reserva en esta región, el Rey (que
Dios guarde)' se ha servido conce-
derle ¡icenda para contraer matrimo-
nio con doña Matilde de Cuevas Goog-
nino.
De. real orden lo digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrl-d 28 de enero de 1931.
BEltENGUBll
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soH-
citaodo por el teniente de Artillería
CE. R.) D. Frtmcisco Pérez Tabal,
con destino en la Comandancia de Ar-
tillería del Ri.f. e:l Rey (q. D. g.) se
ha servido concedede licencia pan
contraer matrimonio con doiia Ber-
naoeLa Marin Zaragoza.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1931.
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militaores de Manuecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo wli-
citado por el te'nicnte de Artillería
don Rafael Mordió Vergadá. con des-
tino en el regimiento ligero núm. 3
(Valencia). el Rey (q. D. ({.) se ha
servido concederle licencia para con-
trae~ matrimonio con doña Josefa Ló-
pez Oharnet.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cQ.llocimiento y demás efectos.
Dios gUaTde a V. E. muchos años.
Madrid :z8 :le enero de 1931.
BEUJfGUBll
Señor Capitán general de 'la tercet'a
región.
PERSONAL DEL MAtERIAL DE
ARTILLERIA
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
va.cante en el personal pericila,l del ma-
teria.l de ATtillería· una plaza de maes-
tro de taller de tercera clase de ofi-
cio artificiero, el Rey (q. D. g:) ha
tenido a bien nombrar para ocuparla
all aspirante número 1 de dicha eS'Pe-
cial:ida.d D. José Pinilla Rayo, poro-
cedente de OIbrero filiado de la segund.t
sección y dul'&c&oo en la Pirotecnia
militar de Sevilla, asignándole en el
empleo que se le confiere la antigüe-
dad de esta fccha. siendo dutinado al
Par,que y 'Ma,estranza de Artilleria
de es'taCorte. I
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y de'l1'lás efectos.
DiOl guarde a V. E. muchos al'los.
Mi&4ri<l 29 de enC1'O de 1931.
BBUMGUBa
SefiOt'...
30 de enero de 1931
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de Vue-
cencia, fecha 15 del actual, dando cuen-
ta a este Mini;terio <k haber decla-
rado en situación de reemplazo por
mfermo, con residencia en esta re-
gión, a partir del dia 3 del corriente
nl~S, al comandante de Artillería don
'lictor Menéndez Cacho, con destino en
d regimiento Ligero" 6 (Burgos), el
Rey (q. D. g.), se ha servi<!o aprobar
la determillación de V. E. por hallarse
comprendido en la rtal orden circular
de 14 de mayo de 1924 (c. L. núme-
ro 235).
De real orden lo digo a V. E. para
5U conocimÍ'mtos y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
:z8 de enero de 1931.
BEJlENCUBR
Señor Capitán general de la primera
rtgión.
Señores Capitán general de la sexta re-
gión e Lnterventor general del Ejér-
cito.
SUPERNUMERARIO
t l'Excmo. Sr.: Conforme con lo so 1-
citado por el comandante de .,.Artilleria,
D. Juan H1:rnández Sarabia, disponi-
ble forzoso en esta región, el Rey (que
Dios guarde), se h~ servido concederle
el pase a situación de supernumerario
s~n su:ldo, con res.idencia en la misma.
con arreglo a los reales decretos de 20
de agosto de 1925 y 24 de febrero de
1930 (c. L. núms. 275 y 55, respectiva-
mente).
De r1~al orden 10 digo a V. E. para
5U conocimiento y demás efo:ctos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1931.
BEUJfGUBa
Selíor Capitán general de la primera re-
gión.
Selíor InterVltntor general del E;ér-
cito.
.Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el capitán de Artilleria, dOI:
José Arbex Poma.reta, disponible for-
zoso en esa región, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conc:derle d pase a situación
de supernumerario, sin .sueldo, con re-
sidencia en la misma, con arreglo a los
reales decretos de 20 de agosto de 1925
y 24 de febrero último (C. L. núme-
ros 275 y' SS, 4"espectivamente).
De real orden lo digo IL V. E. para
tu conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
28 de enero de 1931.
BlI:lWfotlJa
Sellar Capitán gleneral de la quinta roe-
gi6n. '
Sellor Intert'entor general del Ejército.
ExcnJ'o. Sr.: Conforme con, lo lioli-
citado por el capitán de Art:lt.:ria.
D. Joaquín Ortiz GÓmez. d;spolllble
forzoso en costa región, el Rev (qu~
Dios guarde) se ha servid:> conce-
derle el pase a la situación de sup...r-
numerario sw su.eldo, con residencia
en la misma, con arreglo a los rea-
les decretos de 20 de agD6to de 1925
y 24 de febrero último (e. L. núme-
ros 275 y SS, respectivamente).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1931.
Señor Capitán general de la priILera
región.
Señor Interventor general del EjéI-
cito.
VUELTAS AL SERVIC10
Excmo. Sr. Vista la instancia pro-
movida en 12 de diciembre 1íWmo.
por el comandante de ArtillEría, en
situación de re-serva en esta reg;ón,
D. Jesús de Madariaga )' Martínel
de Pinillos, en súplica d~ que se le
conceda la vuelta a la f.scala. acti-
va de su Arma, el Rey (q. D, g.). se
ha servido desestimar la petiC';ón for.
mulada, ya que no existe precepto le-
gal alguno .que autorice que el recu-
rrente, que pasó volunta-iamente a
dicha situación, de caráctl!r defniti-
va, vuelva a la escala art:va del
Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a. V. E. para
su lt:ODocimiento y dem1s de:t.os.
DioS guarde a V. E. mucltos añoe.
Madrid 28 de enero de 1931.
BEUNGUEll
Señor Capitán general de !a primera
región.
Excmo. Sr.: Vista la inst1lnda pro-
movida en 16 d'e diciembrf' .íldmo,
por el ten,iente de compl(mtnto de
Artillería, D. 'Alfonso Pat:ño Fer-
nández Durán, afecto al ?arque de
Armamentc> y Reserva de e~ta re9.ión.
en sú.Plica de que se' le conceda la
vuelta a la escala activa d~ ll\' Arma.
el Rey (q. D. g.) se ha servido de8-
utimaar la petici6n formulada, ya
que no exis.te precepto legal alguno
que. autorice que el 'recurr!'I"e. que
pasó voluntariamente a la situaci~n
die reserva, de carácter definitivc>. al
concederle la seJ)aración dl!l tlervlr:;o
activo, vuelva a la eacala activ:l. del
Arma a que pertenece.
D,e real orden lo di,go ... V, E. para
tU cOoDocimiento y demá, (fectoe..
Di04l guarde a V. E. mucho& alíe..
Madrid.28 de enero de 191"
BEUNGUBa
Seiior Capitán general de la. primera
región.




Teniente lE. R.) .
1.000 pes:etas anuales por l/e'llar ciJl·
co mios en e? percibo del primer quin.
quenio, a partir de primero de' febrero
próximo.
.D. Francisco de Ledesma Barea,
de la IntendenC:ft. de la octava re.
gión.
D. Emilio Castrillo Ruiz, de la pri·
mera Comandancia.
A partir del prilnt'ro de febrero de 19300
por llevar tTrillta a,ios de srrvido co"
aJonos.
Alférez (E. R.)
D. José Benavente Valdegnna, de
la Comandancia de tropas de Ceuta.
1.100 pesetas anuales por Ue'llflr ~In
año en el percibo del ugunrlo q~lm'
quenio, a partir de 'Primero de lebre-
ro próximo.
Capitane•.
D. Antonio González Altolaguirre,
de la Intendencia de Marruecos.
D. Vicente Valiente Sánchez¡ de la
Intendencia de .la primera regl6n.
J .200 'Iesetas anuales por lle'llar ""
año en el ¡ereibo tU 111 pri",~
amu¡litlatl, la partir de tri","O J,I
ettttro (lctual.
Capltú.
D, José Viscasillas Sanz Crespo, de
la octava Comandancia.
A parlw de primero d, f,bNro tri"
"",tI.
Capltú.'
D. Malluel Alvarel Alvarez. de la
Pa..aduda y Caja Centr••
Madrid 28 de entro de IO"'I.-~
renJUer.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
D. Francisco Calvo Mayoral, de la
,tercera Com"nc1,.-,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), del D. José Fuciños Gayoso,' de la
acuAlrdo con lo informado \por 1;1 AC:ldemia General Militar.
A6amblea de la Real y Militar Or- .D. ~rancisco de .Miguel S?riano.
den de San Hermenegildo, ee ha ser, dlSpoDlble en la pnmera reglón.
vid·o conceder al coonandante de In- D. Angel Hernández Méndez, de 1a
tendencia, Jefe admin·istrativo de Intendencia· de Marruecos.
Santander, D. Juan Seguí Quellen, D. Juat,l Martorell Monar, de ~a
la Cruz de la mencionada Orden, con IntendenCia de Baleares.
antigüedad de 14 de octubre de 1930.
lOe real orden lo digo a. V. E. pa· A partir de- pri",ero de ",ero tUtUIII.
ra su conocimiento y dem's efect06.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madri<l 28 de enero de 1931.
BEUNGUEIt
.1, h·.~ ~'" ... ·".('....-..r·of¡"rfJk;"fl¡Il·.,..,~··~ •. ,. ",~ ....,.•.:c.",;.~
Señor Presiden·te del C()nsejo Supre·
mo del Ejército y' Marinn.
Señor Capitán general die la sexta
región.
Cirrular. Excmo. Sr.: EJ Rey
(que Dios guarde) se ha servido con·
ceder al personal de Intendencia que
figura en la &iguiente relación los
premios de efectividad que se indi-
can, y a partir de las fechas que se
me ndonoan , con a.rreglo a lo dispue6-
to en la ley de 29 de junio die 1918
(C. L. núm. IÓ9) y real orden circu-
lar <le 24 de jooio die II}28 (D. O. nú-
mero 140).
De reaí orden 10 digo a V. E. pa·
ra llU conocimiento y demás efectoe.
Dios guarde. a V. E. muchos añ'OS.
Madrid 28 de enerro de 1931.
.&UNGUb
Sei\or ...
ULACION QW 11I CITA
soo .PNel4.l anutJÚl '1t1r UltIar c'nco
aiJol ,,. ., ''''11101. a ~,t" II #rl.
""1'0 l, 1111'11'0 "11..,,.0.
Teniente "CCINIlel. I
D. F:rancilco Bonet de. l(ljl Herre·
rOll, de la Intend4l\n<:Ía de Balea.res.
Excmo. Sr.: Vista. la in3ta~ci:l ¡,Iv.\ DISTINTIVÓS
movida en 16 de diciembre ú~tl!no 'lur
el teniente de complement) d~ ¡\'l ti- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
Hería, D. Andrés Patiñv F~rnSndezIha 6ervido conceder al coronel direc-
Dudu, afecto al Parque UE Ar.nn- tor d.e la Academia especial de Intem-
mento y Reserva de esta teg!0n, en denci~, D. Adolfo Meléndez Cadalso,
súplica de que se le conceJ} '.a vuel-I el distintivo de Profesorado, creado
fa a la escala activa d¿ su JI.m¡a, por real decreto de 24 de marzo de I
d Rey (q. D. g.l, se h2 ¡;l'rvldo 1915 (C. L. núm. :l8), por reunir D. V:cente Llopis Méndez, de la
desestimar. la ¡petici6n formulada, ya las con<licioües regl~mentar:as. Intendensia de la octava regi6n.
que no existe prece.pto legal ¿l'guno De real orden lo digo a V. E. pa- D. Jose Pardo de Andra<le y Fa·
·que autorice que el recu':ente ou~ ra su conocimient-o y demás efectos. rilia, disponible en la primera ce.
pas6 voluntariamente a Ll sltu'aci6:l Dios guarde a V. E. muchos años. gión.
de reserva, al concederle :a €cpara- Madrid 28 de enero de 1931. D. Rafael González González, de la
ci6n del servicio activo, ñ.~ ca!"ácter Intendencia de la segunda regi6n.
definitivo, vuelva a la esca!a hch'¡a BERENGUER
del Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa.- Señor Capitán general de la séptima
ra su conocimiento y dem:i.s ef~c~05. región.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma<lrid 28 de e!,ero de 1931.







RELACION QUE SE· CITA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido con.
ceder el empleo de euboficjal de In.
tendencia, en propuesta e1ttraordina-
ri.a de ascenS06, a los sarg'en:cs dr
<bcho Cuerpo, comprendidos en la
siguiente relación, por ser los más
antiguos. de SIL escala y hal1a.rse de.
claradoe aptos, debiendo d¡efrutar en
el empleo que se les confiere, para
ef~ctos de revi6ta, la antigüe<ladi de
,pnmero de febrero pr6ximo.
D.e renl o:d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conoCImIento y demás efect'o5.
DIOS g-uarde a V. E. muchos años
Madrid 28 de enero de 1931. .
D. Manuel Peñalver Montenegro
de la Comandancia die Intendencia d~
Melilla.
D. Frandsco Garcfa Franco, de la
&eR"unda Comandancia.
D. Aurelio San Juan Beltrán, de
la quinta Comandancia.
D. Ram6n García Izquierd~, de la
•~tima Comandancia.
b. Sa.ntOl Vispe Gil. de la quinta
Comandll,DCia.
D. Juan Antonio Roca Calduch,
die la te~'era CGD1andancia.
!D. Francilco Domingo Aguirre de
la quinta Comandancia. .'
D. Victorino Foleh ·Ferr'. de l.
cuarta Comandancia.. •
D. Jooaqu'n Poeci'DO Nd!ez. de la
.egunda Comandancia.
Madrid 28 de enero de J931.-)H.
reDl'Uer.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alcalde del Ayunta- • BaUNGUE1t.
miento de Guadix (Granada), en Sú-
pEca de dispensa de plazo para lPre-, Señor
sentar a liquidación, recibos por su-l ...
ministros facilitados al Ejército en I
el me6 de noviembre de 1926, e' Rey 1lELACION l)UE SE CITA
(que Dios guarde), ha tenido a bien!
acceder a lo solicitado, debiendo ha- Subinspector farmacéutico de segunda
ceree la reclamación en adicional deI clase.
carácter prefere.nte al ejercicio co-
rrespondiente, por estar inc1uído en f D. Manuel Dr<:mda Surio, ascendido,
el a!tÍCulo cuarto, apartado d) de d.e jefe de la Farmacia del grupo de
la VIgente ley de pres11Ipuestos. Hospitales militares de Ceuta a dis-
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-' ponible en la quinta región. '
ra 'su conOCImIento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOs. Fannacéuticos mayores.
Madrid 28 de enero de 1931.




Señor Capitán 2'eneral de la segun-
da región.





Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el ca,pitán médico, disponible
forzoso en la primera regi6n, D. Se-
veriano Bustamante y ,F'Icrná~z de
Luco, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el pase a la situaci6n
<le supernumerario sin sueldo con resi-
dencia le," la S'~xta regi6n e~ las con-
diciones que determinan I~s reales de-
cretos de 20 de' agosto de 1925 y 24 de
febrero último (c. L. núm. 275 y
D. O. núm. 45), quedando adscripto,
para todos los ef':ctos, a la Capitanía
general de la indicada sexta regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y d~más efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
29 de enero die 1931.
BltURGUEll
Señor Capitán g,en·eral de la p.rimera
regi6n.
S"ñores Capitán general de la sexta
regi6n e Interventor general del Ejér-
cito.
INSPECCION DE LOS SERVI-
CIOS FARMACEUTICOS
DESTINOS
Circular. Excmo. s.r.: El Rey (que
Dios guarde.) ha. tenido a bien dis-
llonor 'Que 101 jefes y oficia.lea farma-
céuticos del Cuer.po de Sa.nida.d :Mi-
Iita.r cam,prendidOl en la ·sil'uiente S"e-
1ui6n, que prindpÍllL con D. Muue!
Dronda Surio y termLna con D. JOIé
de la Pefta SanoltUi, .pue.n a lervir
.)o~ doel'tinos o a. 1. sit'Uación 'Que en la
ml.m. se lee seft.a1a.
30 de enero de 1931
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios .guarde a V. E. muchos años.
~ladrid 29 de enero de 1931.
D. Antonio Xiberta Raig, de jefe
de la Farmacia del Hospital militar
de Sevilla, a disponi-ble en Ita. cuarta
región, por reforma de plantilla, con-
tinuando en el curso de especialidades
en el Laboratorio central <le medica-
mentos.
D. Bernardino Ros Costa, de sub-
inspector de los servicios farmacéuti-
cos de Bakares, a jefe de la Farmacia
del grupo de Hospita:les militares de
Ceuta. (Y.)
D. Fraucisco Fanlo Fuertes, de sub-
inspector de los servicios farma-céuti-
cos <le Canarias, a igual cargo en Ba-
·Ieares. (Y.) ,
Emilio Santos A'8~.rza, de disponi-
ble en la sexta región, a subinspector
de los servkios farmacéuticos de Ca-
narias. (F.)
D. Celso Revert Cutillas, de dispo-
nible en la primera región y en co-
misión en el Laboratorio central de
medicamentos, al mismo, de plantilla,
en armonia a lo que determina el ar-
tículo 27 del real decreto de 28 de
febrero de 1924 (C. L. núm. 105).
D. Francisco Pérez Camarero as-
cerodido, de jefe de la Farmacia' mi-
litar de Santander, a disponible en la
sépüma .región.
Farmacéutico. primero•.
D. Au·gusto Alcázar Fernández de
jefe de la Farmada militar de San-
toña, a igual cargo en la de San-
tander. (V.)
D. Mariano Martínez Castilla de
disponi,ble ell Ja¡ ,primera región y en
comisión en la. Farmacia militar de
esta Corbe, 1, a jefe de la del Hos-
pital militar de Sevilla, ceRndo en la
comisión. (Y.)
,D. Benito 'Casado 'Garda, disponi-
ble en la primera regi6n, a la Fu-
ma.ci.a. militar de Uta. 'Corte, 1, en co-
misión, sin dereOho a dietas.
D. Fnancieco Pefta Tol'ft&, de dis-
ponibJe en 1& Pl"imen. reai6n, a jefe
de 1& Fannllcia millitar de Santoft&
(vcAhJntlll'io).
D. Teodoro DIaz Pisón, uc:endido,
de la F..rmllCia del Hospita' mili_
de BUIWOS, a dil¡)on.lble en la Hxta
región, 'Continuando en 'I'U lIICt-.1 dea-
tino en comisión, sin derecho a dieta••
315
Fannacéutico segando.
D. José de la Peña Sanchis, de la.
Farmacia <le! Hospital de Valencia, a
ia militar de dicha plaza (V.), con-
tinuando en su actual destino hasta
que ei farmacéutko primero D. Ben-
jamín Ubeda Sánchez termine el cur-
so de especialidades en el Laboratorio
central de medicamentos.





Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el uso del dis-
tintivo del Profesorado al capitán
de lnJantería piloto }' obsoervador ~
aeroplano del Servicio de Aviación,
D. Ricardo Garrido Vecín. con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo .8
del real decreto de 13 de julio de 19:z6
(C. L. núm.. 251), por reunir las con-
diciones que d.etermina el artf:u:o
So del de 24 de marzo de 191 5
(C. L. núm. 28).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde & V. E. muchos años..
Madrid 28 de enero de 1931.
BEUNGUBIt
Señor Capitán general de la. primera
región.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este
Ministerio '1 de las Dependencias teatrales
.eccIO. d. C••allerra • Crll ClDlllar
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: De orden
del excelentfs-imo seño-r Mi.nistro del
Ejército, los tro-mpetas de Caballe-
ría, que se citan en la siguiente rela·
ci6n. pa6arán destinados a loe Cuer-
pos, Centros y Dependencias del Ar-
ma que seexp.resan en la misma,
debiendo verificarse ~l alta y baja co-
rreJpondiente en la, pr6xima revwt&
die Comisario.
Dio~ guarde a V. E. muchOl!l añoill..
Madrid 30 de enero de 1931.
Bl lef. de .. SeoaI6IIo
FaANCIICO FDIIOIO
Seilor...
ULACIOK gus • errA
Amador Touri60 Lago. del red-
miento Caladores' AlmaDIa.. 13. a la
cuarta ftCCi6n de la Eacuela CtDtnl
de Tiro.
, Lw. Ara. M1@1l6Jl-! 4IeJ r.~­
miento Lanceros de EepaIla. 7. al4le
Cuador.. de AlmaDIa, ".
Señor. ..
PARADAS DE CABALLOS SE·
M·ENTALES .
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli.-
miento de la -regla. tercera de la
circular de fecha 8 del presente mes
(iD. O. núm. 7). de orden del Exce-
lentísimo 6eñor Ministro del EjércitG,
se inserta a continuaci6n el cuadrD
que 6e cita.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1931.
_3_16 ~---30-de-en-e-ro-de-19-3-l----------- O. O. núm. 2lJ j
Ignacio Cuartero, del regimientot Rafael Sinche:r: Alvarez, del n.gi- Doani.n~o Antelo Vidal, del regio
Cazaaores de Castillejos, 18, a la miento Dragones de Numancia., lt. miento Dragones de Numancia, 11,'
A,cademía. General Militar. al Depósito de sementales de 'a quin- al Depósito de recría y doma d
JustQ Monreal, del regimiento Ca- ta :r:OoIla pecuaria. Ecija.,
zadores de Cas-tillej06, 18, a la Aca- Miguel Roldin Pereira, del ~egi. Madrid 30 de enero de 193J.-Fe~-!
demia General Militar. mien·t<> Cazadores de Lusitania, .12, m060. i
.Felipe Vall, del regimiento Caza- al Depósito de sementales de la sép·
dores de Castillejos, 18, a la A.cade- tima zona pecuaria.
mía General Militar. Ram6n Samper, del regimiento
Jacinto Bello, del regimiento Ca- Dragones de Numancia, 11, al De-
zadores de CastiUej06, 18, a la Aca- pósito central de remonta y compra
demia General Militar. de ganado.
Cirilo Pérez, ~l regimient<> Caza- J06é Molina Martín, del reglDli~Q-
dores de Castillejos, 18, al Dep6sho to Cazadores de Lusitania, 12, al De-
de sementales de la tercera zona pe pósito die recría y doma de EClja.
cuana. }oaquf.n Rí06 Sinchez, del regi-
Eduardo P.inilla, del regimie:lto miento Cazadores de Albuera, 16, al
Cazadores Castillei06, 18, al ~6si- Dep6sito de recría y doma de Ecija.
to de sementales de la tercera zona Fernando Sánchez Pérez, del re-
pecuaria. gimiento Cazadores de Albuera 16,
Luis Annando Barranco, del regi- al Depósito de recría y doma d:e'Eci-
miento Dragon~ de Numancia, 11 ja.
al Depósito de sementales de IJo;;pi: Félix de la Riva. Díaz, del regi-
talet. " . miento Cazadores de Albuera, 16, al
.Pedro Medlna GuI1lén, del regl- Depósito de recría y doma de Ecija.
_lento I?ragones de Numancia, 11, Fermín Losada Sim6n, del regi-
al DepÓSIto de .sementales de la quin- mient~ Cazadore6 de Albuera, r6, al
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Idem.-Lorca ¡ h ..
Idem.-M.aarr61l ; ..
Idem.-Murcla .
Idem.-P_ E.trecbo: ; _ ;..
Idem.-s.a 1•.,¡er M _ M • M ..
Idem.-Totana •••..•






ldem.--Culler _ •.••... :.









Idem.-Lucena del Cid .
Idem.-Bana.al _
Idem.-Alcalá de Chlvert ..
ldem.-Morella .
Idem.-Secorbe .
Idem.-Cueva. de Vlnroma ..
Valencla.-AdemWl .




























Idem.-Prado del ReT ···· ..•..• •••..•
Idem.-Ubrique .
Idem.-Medina·Sidonia .
I<lem.-Alcalá de lo. Gazules .
Idem.-Mat. de la Mariscala .;..
Idem.-Los Barrio _ ·•
Idem.-Tarifa ··•
Idem.-Vejer de la Frontera ..
Idem.-Los Navero M ..
Idem.-Benalup de Sldonla .
Idem.-San ]osé del Valle ..
Idem.-]ereE .
Cedido. a p.rticul.reL .










































































































Idem.--Cuéllar ·····•· .. ··•
Idem.--eant.lelo .
IdaL-N de la Asunción ..




Idem.-CQlmenar Vlejo. • •
Idem.-E1 Escorial .




~-PUebl. de Gu&lllf.n ..-(;lbrale6a ..-Vlll.rr ..-VUiam.nrlque M ..t44iL-Lora del Rlo _ _









______________ I_~ ~..:..":'" -'-'
Cieere•.-Trullllo ~.: ..
Idem. -Salv.tferr. de S.nt..IO ..
Idem. -ViII.nuna de la Ver ..











Idom.-ReaI de San Vicente ..
Idem.-Ventas con Pella AguiJera ..
Idem.-Yébenes .
Idem.-T.lavera de la Reina .
Idem.-Urda _ ..












IdeaL-Las Navas del llarqués. ....•.••...•••...•••
Idem.-EJ Tiemblo......................•.••._ .
Idem.-Arenas de San Pedro ..
Kadrid.-N.valcarnero..••••.•.•...•...............•· ••
Toledo.-AJmorox.•.•.•....•....••....•.........•....••••
D. O. núm. 23





























~JO%.--oliven :. 61~-Bad.JoE........................................... 3,
IIII.-HllUer. la Real.............................. 3,
I::-TaJarrubla....... ••••.••.. ;
U---treE de loe Caballeroa..................... ~~.JcIeIL- érlda ..
Id -Fuente de C.ntoa .
Idem.-Alburc¡ue~que .u::.-Don BenIto ..





Y Ido. ' . .Partlcul.re..................... 1~
~ IllIItar.......................................... ~
__alto de Boapltalet M M.M.. I
'T -106-- 1-.
"ALa•••••••••••••••••••••••••••••















































; • • S» • 2i • I I
131 13
61 4
51 441 33, I
3" • I
21 I~I 41






























Idem.-Castro del Rio ..
Idem.-Espejo ..






















Idem.-Palma del Rio ..
Id.m.-Bélmez ·•.......•...
Idem.-Pozoblanco .
































Idem.~rlllllela del TraIIIICIal ..
ISOcl -.AlbIIlto.. • ..
rI•.-sorta...........................................•..




; » 61 26 1 52 » 23 > 2
4 > 42 > 24 33 :13 26 53 23 23 22 2
4 > 1 3
4 . 1 3
3 . 1 2
4 >. 1, 3
3











VJ Par.distas! 11=;=;==\1~ g> : Q
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I(Jem.-SAn ] ••me .
Idem.-La C.b ..








Idem.-Artesa de Segre ..
Idem.-Bellcai .
Idem.-Sort .
Idem.-Borja. Blancas ; .
Idem.-Bellpuig .
Idem.-AR'ramunt :••
Idem.-Pohleta de Bellb.hi ..





Gerona.......ceron :. 4 • 3
Id.m.-SAnt. Coloma de F.MllI................. 4 • 3
Idem.-Mas.anet de la Sel..................... 2 > 2
ldem.-Ballol..... ~ > 3
Idem.-BordU... ~ > 2
Idem.-Camallera.. l.» 2
Idem.-La BI.b.I ;.... !.> > a
Idem.-olot........ ~ >. 2
Id.m.~.I.f".u....................................... 3 > > 3
Idem.-Per.IIda................ la »» 2
Idem.-C••teIl6 de Ampurlu........................ 5 • 4
Idiem.-P.I ~................... 4 1 :1
Idem.-Ver ·............................ ~ > :1
Idem.-Tornaell. Koatlrl............................. ~ 1 4
Id -Plper '............ 3 • 3Idt:lll.~6'D....................................... • 2Idem.--Armaatera......................... .•..... • ,
Idem......lbl•.......•.....•.............................. i. • I
Id...-.lan Crlat6baL _. • 2~-RlD01l............................................. I •ld.f':!l'rPuI.-rdA......................................... • I~.-L1IYIa N........ • 2
.Id_.-8eo de Ur _........... 5 • ,
u-.-JieJl". ...~ __ " ~......... ! • S
y KWtar "..... 11 • I
~..-. ".. -¡. --¡ -O .. -¡¡¡









































I~ · 2• 1 · 3• l · ...• · 2•
·
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'1 • I 2~ • • 2• • 2• 1 1
J
• I 2
• • 2s' • 1 2~ • 1 5» • S• • • 2• I • 4
a
• • : 4• • 2
• • » 25, • 1 • 4
3, • • •
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aacIacJR~ .. ", _ ...
I-.-calAda ele Calatra". ..~1IcIad .
1cIe&-J)alaW.••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••





1'dem.-5anta CI'WI ele KDdeIa .
IcIem.-VUJarrubla _ __



















I Ird'::.'~~~::ili..:::::·:::::·:::::·:::::·:::::·:::::·:::::·:: ~":I ~ ~
Idem.-Aranda de Duero....... 3 • 1 2
Idem.-5ala. de los Infantes•.•.••..•••••••••••_........ 2, 1 1
Idem.-{luintanar de la Sierra..................... 2. 1 1
ldem.-Villarcayo........................................ 2.. 1II
Idem.--Castrobarto........ 2 1 1
Idem.-{luincoc:es........ 2' 1 1
Idem.-Espinosa de lo. Monteros..... 2 I 1
Idem.-{luisicedo......................................... 2'. 1 1
' Idem.-Lenna.. 2. I I
Idem.-Barbadillo de Herreros _•.••_..... 2'.' 1 1
Yeguada Militar : .••••.••....•; _....:,.:.. ~ _~ '.-:
























~ • 2• • 3I • • JI .. • I9 •
· •2 • • I
.2 • • 12 • • I
6 • 53 • 2~ • , 1• 23 I 2
2 I
Zaragoza.-Tau.te .

















Soria.-AcrecIa-........ • • 2
3llanrra.-Valtierra _ - • 2~~ren.cia...:::::-~::~.::::::::=:=:::::=.:: :.; 2
ldem.-VlllafraDCL...................................... ••• 2
SId_•...:Per-a1ta - ••••_ __.._ _ •• ILIem.-T1IcIeJa' - _._.- - ..- ..- • • 3LSem.-Aucr'L........................................... : : ~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2'" 2
u-.--Al16.........;...................................... ••• 2
2LIem.-EU............................................ ..'.w..-.r.,....,.......................................... " I 2Idea.-~................................ •• 1~:..-.\1faro......................................... " I 2
SI-._~ ,... • l. 2Ideaa.--s.ato n-baeo................................. • 1 •u-.-:~u::;............................................ " 1 21Ideaa.- da de e..-._. ._ '"Cedldoa a articalaN8 _ .._ _ ..__ l... 1
Yec'UICIa 11m..,..... l... l.




Idem.-TOITelan........................................ • 1 2
ldem.-V.I de San Vlcaate............................... I 1




Idem.-Villac:antid 1 IPalencla.-~ilar de Camp06...................... 2




Idem.-Valorla la Buena ..
Id.m.-AlaeJoe ..
Idem.-Medana del Campo .
Idem.-olmedo .
Idem.-Medina de RloleCO .
Idem.-Tordelrilla , .••. l •••
Id.m.-Mota <Iel Marqué .
Id.m.-Mayor¡a .
P.lenci4.-Palencla .




















i IPandlslas 1 ~









.1, '1 3~ » •• 2
• 1 2~ • 2
4 " 3












Madrid 16 de enero de 1931.-f'ermoso.
RESUMEN GENERAL





--- ~ -1-11--TOTALU.............................. 134 • 6 ~
NUMERO DE PARADlSTAS~
_
_ SeIII_eIl_tal_el_."... + •. i SoldadosSuPofic:iales Sargentos Ca1los














































León.-Valencia de DaD Jun. .
:Idem.-La Ba6eza _ ••
Ldem.-saha&ún-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
u
:, lInCe 11 CllII Francieco Durán Hemández,' dtl' Juan Collado A.yuso. ,de la Ca-
ING~ESOS primer regimiento de Artilleria a ma.udancia de obrae y rete"a de
pie. ,'Iogenieros (primera región).
Conclui6n. de la relación de 'a J* Le6n Torres del primer re- Franciecl! . ~óm~.z Muñoz, del. ~e.
circular de 26 de enero de 1931 gimiento de Artillerla de !(ontaña. gundo reglll11eJlto de .Ferrocarrlle~.
(D. O. n'l1m. 22).' ·.... rancilCo •L6pe1 Martinez (5.°), I )~ ValeDlZuela Cubillo, del regl'
Castor Guti~rre& Guti6riel,' de la ~ segundo regimiento de Artille. miento Infanterfa. Infante, 5.. ,,'
Comandancia de obras "1 re.~rva ele da licua. • JOI~ Pell~~ .Púel, del de Cazad('-;
Ingenierol (octan reglón). .' A.elmo Sol~ Jan~, del regimito- res de Gahcla (25.° de CabaUerf,.) ...
Francisco Soler Monlenat, del' lo Infantería Ja~n, '121 P~ro Rodr~g~1 Rodrfruel (terce- .'
.quinto I'egitlliento de Zapadores' Mi J- Quilia A~ente•. del tercer re- ro), dell regmllento IDfanterfa de ",
aadorel. gimientQ de Artillaia U'eL Zaragoza, 12. . ..
Vicente Galpar ¡imeno, del. parqué Ramón Ga~ia ArAl'on&, del euu- 1t(artin.Dfaz Ortil, del Miundo
'Y reserva de Artillería (qul,~ta re- to regimiento de Artilleria a pie. regimiento de Artillería a pie. .
gión). FraJ1CMco Viiias Pic6n, del IC!lJt;· Pablo Par.edes Garda, del reiP'
Pedro Cabrera BuenéetlWlo, del te- mo reogimiento de Artillena ligera. miento de RadiotelelTafia y Automo-
.imiento IJJfanteria Borbón, 17. . ]od Robla Gordillo, del. reg:i. viliamo.
Bernardo Surano MutUo, del cuar· mIento de Cazadores de Lusltanla JUtto MartínezMartínel, de la cir.
to regimiento de Artillerfa a pié. (112.0 de Caballería). cuoeerÍJpCión reserva Infantería ~
Die$'o Puga Cutadeda, del primer Eusebio de la Plaza ManzanarM, Granada 20.
regimiento de Infantería Marina. del de María CristiDa (27.° de Ca- JMé LÓpez Navarro (segundo), del
Juan Mañogil Soler, del regim:en· ballería), quinto regimiento de Zapadores Mi.
to Artillería de Costa, 3· C~priano Barroso. Serrano. de la nadores.
Antonio Acebrón Sáiz, de her04ta· séptIma C?omandancla. de tropas de. JUallo Retuerto Aguilar, de la Co-
oción Militar. Intendencia... f mandancia de obras y reserva de
Juan Garcfa Pic6n, del regimiento Ildefonso Gut~~r~ez. Ja.m'bnna, d'! IDoR"eni'eroos (sexta región).deM~rg~~í~~~acoS~iv~;a, del reri- la Com¡pañia DIlClpbnana de Cabo J~ Aznar Puche, deí regimie'3to
Juby.. . .. de Tel6grafos. '
miento mixto de Artilleria de Ma,. Juan Nlcoláu Ram111, dfl reglmlen- Eutoebio Almendro Garcia del110Ó~:g.0 Rubio Trujillo, del r"tTimitn- .~~o .• de Artillería de Mallorca. milllDo. '
'lo Cazadores Alfonso XIII ('24 de . ~ ....;." Juan SerraDO Moreno (segundo).
Caballeria). Solclaclcle.. del parque y reserva de Artilleria
Francisco Vicente Godoy, del de (primera regi6n).
Artillería de mont&iia, l. Jos~ Te6filo Gallego. del segundo .oollOteo Moreno Moreno, de Avja·
F~lix Rata Gonlález, a'el segundo regimiento de Artillería Jirera. ci6D Militar.
Te8'imintQ de Ferrocarrilel. AntooQo S'nchel Toral, del mi,- Antonio Rodrfruel Villaver, del
• Faultino Ruil Angra, del quillt:) mo. sexto re8'imiento de Zapadores M:~
regimiento de Artillería a pie. Francisco Dielte Abadía, del de Dadores.]01. Blanco Serrano, del primer Lanceroe del Rey (primero die Ca.- And~ Fiem'Ddel Mart{nel, de'
l'egimiento de Artillería Jigera. ballena). nzto regimiento de Artillería a pi'.·
DieJo CaR'uco Cano, del lepad. BaUlt~ta LcSpez LÓpel, del Tercio. Mi8'1lel Hembde. Pilluela, del.,
n&imltnto de Artillerfa a pie. Daniel C1prian IUo, del quInto cuarto regimiento de Zapador" Mi- ~
Germ'n Diea Caltaflo, del real- regimi6Dto de Artilleria a pie. Dador•• ' .
miento de Costa, 2. AnilllO Martínel Martíne., del de Miguel Quilionll ltolalero, de! c.f-
Francisco ViIlar Villar, del d, In- Telt1grdoa. to regimiento de Artilleria a pil'.
fanteda BorbcSn, 1'7: Secundino Pt1rll Garcia, del mil- Pedro Moreno Bernal, del aegun-·
Joa' Gonl'lel DI'.".. d'~n-'-, mo. do rerimlento- ArtiDeria .. pie.
miento Cazador.. de Alf.onlo XlIj Femando Guill'DI Loaano, del de Jce' Chafe Rodriruez, del tet'tlt·(~I.O de Caballeria). . Infanteria Cádiz, 67. . regimiento de Artilleria montala.• :
GiDl6s S'nchea ti:ecolar, del legi- Ramón Gambo., del die Mallotca Antonio Gaitán Alurez, del re....,.
miento de Artillena de Coeta, 4. n'l1mero 13. . mielloto de Artillería a pie, 2 .•~
. .
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lOna de reclutamiento y reserva. de
Mad.rid, l.
Soldado, E:requiel Zambrana Sena,
del regimiento de Radio~legraf{a y
Automovilismo.
Sargento, Manuel Sampedro Va.1-
verde, 'del parque y reserva de Arti-
llería de la segunda región.
Cabo, Pio Barriga Cuduo, deJ re-,
gimiento Infantería Covadonga, 40.
Cabo, J D6é S'iz Martíne%, de la
primera Comandancia de tropas de
Intendencia. -
Cabo, Felipe Martín Barrio, del
bata1l6n Cazadores Barbastro, 4.
Soldado, Juli'n Reyetl G6mez, cie-
la Escuela de Estudios Supenoree
Militares.
Cabo, Francisco Cañete Alonso
(.2.°), del l".egimiento Lanceros Sa-
gUlúo, octavo de Caballería.
Cabo, Jesús Gotan Agüero, de la
primera Comandancia de Sanidad Mi-
litar.
C.a1>?, Eladio Sánchez Bugatto, del
reglmlento Infantería Cádiz 61.~abo, Ceci1io Luna Jiménez, del
reglm.ento Lanceros Sagunto octavo
de Caballeria. '
Cabo, Vicente Mediavilla Herrero
del re¡imiento Cazadores Talavera:
15.0 de Caballerfa.
C~~' Miguel Rieca· .vaquer, del
SerVJCllO de Aeroltaci6n.
.Soldado, Jos' Caiiacba llu~oa, de
la zóna de reclutamiento y reH"a de
Ciud841. Real, 3- . ..
Sargento, Santiago Cabr~riao Ca-
meno, del regimiento t.ancerOll Bor-
bón, cuar,o de Caballem. .
"Julio Martínez Merino, del d~ ln- Cabo. José CorraJes Rosco, l1el re-
janteria de Burgos, 36. gimiento Infantería Segovia, 75, al
Ferna.ndo MarciUa Palaz6n. del 36.° Tercio.
quinto regimiento de Zapadores Mi- Altas en concelto de corPUltas, CON
:Dadores. destino al 39.° Tercio (BarceloHa).
Migui'l Fullana Vizquerra, del re- Cabo, Pedro Guillén Donaire, del
limiente mixto de Artillería de Ma- batallón Cazadores de Chiclana, 17·
llorca. Soldado, Angel Navarro Gonz'lez,
Federico Pérez ArIl'eO, del de Ar- de la tercera Comandancia de tropas
tiUería de C06ta, 3. de Intendencia.
Marcial Bajo Fresno, del de In- Cabo, SalvadOr Guenero Cortés,
fanteria de Burg06, 36• de la compañía de mar de Ceuta.
MariaDo Hemando Romero, del Cabo, Mariano Bonilla Granizo, del
~e Angón. u. regimiento Infantería Rey, l.
Angel Ortiz Pérez, de la Coman- Cabo, Ismael Rodríguez Pascual,
dancia ~ obras y reserva de lng'!- del batall6n montaña ReU6, 6.
nieros (sexta regi6n). Corneta, José Chalparro Merino, de
Guardia, J u a n Ruiz Rodríguez la circunscripción reserva de C6rdo-
<t.O), de la Escolta Real. bao 16. •
Soldado, Juan Paredes Palomino, Corneta, Miguel Seba!itÍm Cantao,
c1eLParque y reserva de Artillería de de la circunscripci6n re5erva de
la primera regi6n. Jaén, 9·
Cabo, Francisco Segarra Beltrán, Cabo, Andrés Hernández González,
del regimientolnfant~ía Tetum, 4S. de la quinta Comandancia de tropas
Soldado, Roque Góinez Provencio, de Intendencia.
del tercer regimiento de Ferrocarri- Cabo, Agustín Mir Giner, de la
Jet. circunscripción reserva de Inca, ;1.
C ha A d 1 Corneta, Francisco C6rdoba Marin,
a ; ngel e Pozo Gómez, del del regimiento Infanteri" Sa~'a, 6.
regimiento de Telégrafos. C ..WVTCabo~ ~~l González Ballester, abo, Antonio lbemón G6mez de
4ie1 reglmlelitb Infantuía Aragán, 31. la circunscripci6n reserva de Va'¡en-
Calló, Juan Agramuat BOlCh, del cia, 34·
reghg,iento Infancoría Almaasa, 18.. Carabinero, Nemesio Romero Gar-
o Ca.abo, Jos~ Arma Ramón, del r~ da, de la Comandancia de Carabi.bf nerOlS de Algecirae.
¡,miento eterfaGalicia, 19. Cabo, F~anciSco Ramol Ramos, d·el<e~::~~o~~~ Al~jo Blasco, li· reg.¡miento Infantería Covadon..a, .040.
I Cabo l Eduardo Tinaco Roea, 1ice~-Cabo de COrtletu, Cipriano Nava. ciado aDeoluto.KO Royo, del regimiento Infantería Sargento, Anton.io BeDftez Hurta.
adajol. 73. .. . do. ~el regimiento Infalltería Calti.
Guardia,. Urbano Mufioz .1:>íaz de lla 16. . caboa.
la Escolta Real.' ' Cabo, Francisco Martín Payo del
Guardia, Caaimiro S4nchez Madro- regimiento Infantería Toledo, is. JOIé Sancho Tercer.,. 8el PazqU6
Aa}. de la EAcolta ReaL C.abo, Jos~ Moya Moya, del De. y r~suvll. de Artillería. de la quinta
l;abo, }ust.o . Sl1nchez Rodrí"'''ez p6S1tO de. reserva de la s.egunda Co- regl6n. ....(10) d A ó M 0- mand' d I d José Rama Zapata, del rerimimto
.... , e Vla.cl n ilitar, al 36.0 ancla e nten encla. Cazador.. Alfonso XII, ~I.O de Ca.
lerdo. Cabo, Hl:r.m~egildo Ripollés To- ballería. •
Cabo, Higinio Roncero BJázquez .l~, .de.l regimiento Infantería Gua· Dámaso Gonzl1lez Lujo, del 'regi-
41e
1
1 regimiento Infantería Segovia 7S' d CaJbra'Mo. 1 A il miento Lancerol Rey, primero de Ca-
.a 26.0 Tercio " a o, anue gu a Morales de ballería.
Clibo, Man~el Corrales Rosco del la circunscripci6n reserva de Ja~~, ~. Alf ed
Tegimiento Infantería Segovia 7'S al . el!bo, Angel. Sl1nch~z ?e los An- .• r o Cantero Igle~ia, del Par-~.O Tercio. ' , ge es, de la clrcunscYlpc16n reserva que y reserva de Artllleda de la
C de Z a sexta regi6n.abo, Al!'ustín Fernl1nd'ez Portella, ar goza, 3'1' M I G6m T41el regimiento Infantería Segovia . SoldadC?, JesUB Pére% Cerón, de la anue ez orés, del rel'Ímien-
75, al 36.0 Tercio. ' clrcunscnpcl6n reserva dé Burgoe, 45. ~~I~:b~eros Sagunto, octavo de Ca-
Cabo, Miguel Arroyo Herrero ded I So.1dado,¿osé Floree Guenero, de Fernando Costa.lago Llorente 'Ó·el
tegimiento Infantería Melilla S9 al ~ tercera omandancia de Intenden- segundo regimiento. Artillería 'IDOD.,.
:26.0 Tercio ' , cia. taña.
od Cabo, F.;ancieco SaJgado Sllnchez d forn~ta! Lucas Manch6n AJfonso, F!\~iICO L6pez Gómez (5.0 ), del
el batallón Cazadores de Barbastro ' eS rl1~lento Infantería Princesa, 4. regimIento Cazadores Alfonlo XII
-4, al 36.0 TeTCio. ' o. ,¡u8.!1 Catal' Garda, de 21.0 de Caballería. '
Cabo S d . la clrCUnSCtlpClÓn rese-rva de Alcoy R 6
"de I ' e8'un o Herr~ra Gutl~rrez, ndmero 37. . ~ n Vel'zquez ~arda) del Te-
"a d~ jona de reclutamiento y reler- Corneta, Enric¡ue Solfl Serrano i'lmleDto Lancero. Vlllaviclo... · HZ-SOld';~n'T6, al 26.0 Tercio. del ~el'Ímiento lnfanterfa Vad R'~ to de Caballerla.~ Av¡ C?, O~~I Gonz'lez del Río, nl1mero So. . • Juan Viedma IOlu, d61 repien-
Caboac16~ M.ilht~, al .~.o Tercio. Sc>lda1cIo, Mariano Munuera Sena- to Cazadores Calatrava, 30,- ae Ca-
lilllientoLil~ I8'J~l81 Bla~co, del re- no, del rel'Ímiento ArtiU~rfa a pie 3. balleda.~6.0 Tercion anter a Altuna., 31, al Corneta, ~guldn Holguera C'no- toA:et:~~eD~~~:~iel~! cHl~r~·
Cabo . v.a., deJ reglmlento Infantería Alta- 1"'. 1 Ia_
fegilll" Ange'l Gonz'lez Chico del rlll,31. __rme o Buela Laportad quiJl-~.o Tlellt~ Infanteda Segov~a, 75, al Soadado, Mariano Cuesta Ralz de to regimiento de Artil1erla a pie.
erCIO Ja Comand . A ill I ' J OI~ Vl1lalobo CaMilla 4el tercerSoldad 'J .. anCla rt er a de Carta- re,imiento de Artillerl. \Iger••IIrilll 0.1. .... Pons Torrano de la gena.
'Cia era l;omandancia de Intenden- OI~ Cordero F6111, del reglmlente
Solal 26.0 Tercio. I Alf4s ." CDH"#tO tl, It'ártlias ti. Ca- Lancero. Reina, Mgundo de C&baUe-
I Pea ddado, FranCisco Pomínguez L6. lJall.rla, co" tUltiNO al 3g.- T"'cio da.t:e~r e la zona de recJutamtento y I (Bar"lDN4). .Ju:ián Romero Ferrer, del 'rqi-
Va de Madrid, 1, al 36.0 Tel'cio. I Cabo, Darni4n Coello 1.-.1, ch· 1&, :Ied~o ¿-ai:acü;í~.de Villavicioea (....
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Soldadoe.
. '4' .• '
KADRID.-TAUJI." UI. Du6lno··
a-oaAnoo • BIft6aloo D" .,ilCI..'
Alejandro L6pe1 Valera, del regi-
miento CazadorC!6 Lusitarlia, 12.° de
Caballerfa.
Manuel Jiménez Cascales, del se-
gundo regimiento de Artillerfa lige-
ra.
José González Rodrfguez (20.°), oel
regimiento Cazadores de Galicia,
25.° de Caballería.
Rafael Jimén;ez Torres, del regi-
miento Cazadores de Alfonso XII,
21.° de Caballería.
Jesús Franco Román, del primer
regimiento de. Artillería ligera.
Octavio Madera Autillo, del regi-
mento Cazadores de Talavera, 15.°
de Caballería.
Tomás Arroyo Sánchez, del regi-
miento Lanceros del Príncipe, terce-
ro de Caballerfa.
Pedro Bonet Ballester, del regi-
miento mixto Artillerfa de Mallorca.
José ROdríguez de Cara, del se-
gundo regimiento'de Artillería lige-
ra. .
Francisco llartf Galiana, det pri-
mer regimiato de Artillería lIontafia.
] uan Gonz6kll Barrio, del .egundo
reeimieDto Zapaclore. Minadores. .
ValentfD lIartiDeaLahuerta. del
regimiento Lancer_ del Ref (prime-
ro de Cabalklrla). ,
Fnncisco Capan&. Gatela, elel se--
limiento .Cua'lfo..... de Vietori.. ,:F.u.·~nia(:aa.o .. Cabalkrla). . .
TriDidad Garda ReacaAbo, del re·
limieDto C.aadorel de AJfODIO XIITar.o de Caballería).
Migun Garela S4nchel (wzto), de'
parque y reeerva de Aftllleria (ae··
gunda región).
Ildefonso Rodrfguel ltodTfguez del
Parque y reserVa Artillería (prúilera
regicSn). .
José CÚ'denas Lobato, de la Co-
mandancia de Marina de Cidiz.
Altas en c01Icfltjto t/tI tro_pltas, co"
destino al 29.° T"c;o (Banelon(l)
Cabo, D. Pedro MasSoé Esquive!.
del regimiento Laltceros die Sa.gun o
to (octavo de Caballerfa).
Sargento, Antonio Dur4n Petidier,
del regimiento Lanceros de Sagunto(octavo de Caballería). .
Soldado, Juli4n Sevillano Heznán-
dez, del regimiento Cazadores de AJ-
buera (16.0 ,de Caballe.rfa).
Solda:do¡ Paulina Garcia Martos,'
del teglmlento Húsar~.s de la Prince-
sa (19.° de CabaUerfa).
Madrid,26 de enero de J931.-S'n-
chez.
: Francisco Sánchez Barranco, del' .EyariSto Pard~ Colme~ero, del re-
re imiento Artillería ligera, 3. glJrue~t~ de Artlllerfa hgera, 12.~amón Cordero González, del re- Urslclno Rodríguez <!arda, del
~miento Artillerfa ligera, 6. Parq\le y ~eserva de ArtIllería de la
José Martínez Pretel, del sexto re- octava reglón.
gimiento de Artillería ligera. . Rafael Moreno Aguilera, deJ Par-
Francisco Arroyo Durán, del reg¡- que y reserva de Artillería de la ~e­
miento Cazadores Alcántara, 14·° de gunda región.
Caballería. . Antonio Artero Grasa, del Parque
Antonio Chaparro 9ue~0, ~el ¡¡ex- y r~erva de Artillería de ·la quinta
to regimiento de Artlllena. ~Igera. regIó~. _
Francisco Camacho Medlnllla. del Féhx del Cano Herrero, del PaT-
regimiento Lanceros Sagunto, octa- ~ue y r~erva de Artillería de la sép-
vo de Caballería. bma regIón.
Cipriano Acebes Moncayo, del re- .Eulogio Castro Prieto, del regi-
• gimiento Cazadores de Villarrobledo, mIento ~anceros Farnesio, quinto de
:13'0 die Caballería.. Caballería. o
Manuel ,Pérez M~bn1!-a! del re· A:n.tonino Pardo Pardo, del reg:-
gimiento Lancer06 VIllavlclosa, sex- to Cazadores Castillej05, 18.° de Ca-
to de Caballería. ballería.
Domingo .Mora SáncJ:1ez, del ~e- luan Galán Sepúlveda, del regi-
gundo regiJIue.nto de ~rtlllería a pIe. mIento Lanceros Sagunto. octavo de
Juan Garda BenaV1d7-" del ~- Caballería. .
do regiJniento de Altillerla )1ge~.: Francisco Núñez G6mez, de la Es-
Juan Borrego Narbona, del relfl- edita Real.
miento Cuadoree Calatrava. 30•• de Luis Moreno Gutiérrez del _C~~ Trigo Tanco, del regi- td:~gimiento de Artillerla dese~_
mieato IDfuteda Verpra. 51' Manuel Rodriguez Alijo del e#.Jc~~"Ji~~~lrtCino~, ~mp~~~r_ tI.- cimiento Caladores Calal/ava 3~ •IU~bcd{O de A ........ v__• de Caballerla - • . .
9-_rad, cafCUCOla ca~~., .-e1 BaJtuar BHz MatdD del r ._
pnmer' re~fo de Árt111cia de mi'Dto Caladorel LUIita:'ia u.~mODtaI.&~ CabaDeda.' •
.v~E:Berenper ~~, del... A;acMpiadea Rindo An oeo del
I'lDléd IDfaDtirfa Pnaceea, 4· rePDI~nto H6Ia~' de la 'PriDc...
CoIIiít Iko R~ Oh, de la E.:ol- ro.· de Caballeria. '
ta R.a.l.' Angel Henlbdez Mdoa' del .
bfaél Saliul Feaer. ckl -ep- ~miento Caladore. LUlitaD?... 12.d'
mieato Cal!adorea Victoria EugelUa, Caballerla. -. • e
:12.· de catianerla.- ]Oft Igle.iae Fern4ndel (a O) de.l
]!»116 Callej6n Daa, de.l recimiento regimiento CaZadores Galicia ·as'. d
Artilleda de costa. 3. Caballería' J • e
Enrique Urbano .L6pel, del P~r. Juan S~nz Sanz, 4161 re imiento
Clue y. resern de Arhlleda de la qUln- Lanceros Espa6a séptimo z: C b _
ta rel1ón. lIería.' a a
~I'&!lci.co Alonso Ga?da (3.~), del .V~eriano Prado Herllero, del re-
re'lDuento Hásarel de la Pnnc"a, glmlento Lanceros Espail.l:L sé""
19.0 de Caballerfa. de Caballerfa. o.... rImo
Ismael Lorenlo Romero, de Ja Ea- Basilio M4rquez Velerda de la E
colta Rea.l. col~a Real. ,s-
Soldadoe. ~ntonio Vilaro Boado, del regi-
mIento Cazadores Galicia :15 ° de Cabl!lle.¡;fa. ..-
A~g~l S4nchez ]iménez, del tercer
rellm.l~nto de Artillería a pie.
o mlhano Dfez Garcfa, del regi-
mIento Cazadores Galicia 25 ° d Cballerfa. J • e a-
Herrera. del oA~tonio Carpio TamaJ·ón. de' re-
Artilleria 11- g t LImlen o aneerOlS de Saglllnto acta,..
va de Cabanérfa. . •
1~Ws .~rodia Algat:ra. del prf¡.
mer reglmletrto de ·Artillería ligera.
] osé H-e'lIrera Arrebola, del prime'
reiim~ento de Artillerfa montaña .~ ua.n Bermejo Martfnel, del ¡egi.
mIento Cazadores Lusitania, ra;~ de
Caballería. .
Hipólilto S'nchez HeTnlbdea, del
r~lfimlento L&nC8TOI de Fal1l'8iJio
qUInto de Caball.da. '
Jo8t§ Ferrer Ferrer, d~ Parque y
reserva de Artillerfa die la quinta
eegión. .
Castor Rodriguez Arauja, del Par·





Juan 'Bertomeu Plliret, de la Co-
mandancia de obras y retlerva de In-
genieros de la tercera r~gi3n.
Fortunato Zamora Calavia, del
Parque y resena de Artillería de la
quinta reaicm. .
Juan Beniodlea A.aor, de la cir-
cunscripción de ·reaervt. de cr.arrago.
naJ .35. '" .
valentLn Giribet Ma1letz '13..1 Parquey reserva de' Artillerfa ce la prime-
n región. '
